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SABAHATTİN Kudret Aksal, aylar süren bir yaşam sa­vaşımından yenik çıktı. Bu savaşı ölüme karşı yapı­yordu. 93 nisanının 19. günü şiirleriyle, oyunlarıyla, 
öyküleriyle, denemeleriyle zenginleştirdiği; yeni anlamlar 
kattığı bu dünyayı, bu geçici yaşamı, dirençle sürdürdüğü 
bir savaş sonunda bıraktı.
Cahit Sıtkı Tarancı’nın ölümünden sonra şöyle yazmıştı: 
"Öyle sanıyorum ki Cahit Sıtkı’nın yaşamını' Bir o- 
zan yaşadı’ tümcesinde toplayabiliriz. Her ozanın ya­
şamı için söylenebilecek bir söz belki, ama nedense 
onu biraz daha aydınlığa çıkarıyor. Bu yakıştırmada o- 
la ki, çok sevdiği 19. yüzyıldaki Fransız ozanlarının ya­
şamıyla Cahit Sıtkı’nın yaşamının arasındaki koşutlu­
ğun payı vardır. Yukarda da belirtmek istedim: Şiir 
sevdalısı, şiir delisiydi. Şiire, şiirin dışında hiçbir şeye 
yüz vermeyecek kadar saygılıydı... Cahit Sıtkı’nın ağ­
zından genç kuşaklara iletmek istediğim bir öğüt: şii­
rin sana gülmesini istiyorsan, önce sen katkısız ken­
dini ona vereceksin.”
Bu sözler Sabahattin Kudret için de söylenmiş sayılır. 
Yaşamı boyunca şiirdi, tiyatroydu, denemeydi, öyküydü 
bütün evreni... Birtakım önemli görevlerde de bulundu. 
Müfettişlik, yöneticilik gibi... Ama bu görevler onun dışın­
daydı. Zorunlu saatler geçti mi sıyrılıyordu gündelik uğraş­
lardan. Anımsamıyordu bile onları... Şiirle, şiiriyle dopdolu 
bir özel dünyanın kişisi oluyurdu. Böyle olmasa, o ciltler 
dolusu şiirler, tiyatromuza yepyeni güzellikler getiren o- 
yunlar nasıl yaratılırdı? Tarancı için yazdıkları Aksal için 
söylenmiş gibi:
"Sanatıyla yetindi. Gerçeklerin gerçeğini dize bil­
di. Eline kalemi alışından kendini bildiği son ana dek 
bir ozan olmak, ozan kalmak dileğindeydi.”
Ne zaman çok sevdiğimiz bir yakınımızı, bir dostumu­
zu yitirsek, ister istemez anıların saldırısına uğrarız. Bir film 
gibi, nice güzel anlar, konuşmalar, sahneler gözümüzün ö- 
nünden geçer. Sabahattin Kudretli940Tı yıllarda tanıdım, 
sanırım 1940’da ya da 41’de. Servet-i Fünun dergisinin 
loş odasında... 'Şarkılı Kahve’ adlı ilk şiir kitabı çıktığında 
'Vakit1 gazetesinin edebiyat ekinde bir yazı yazmıştım. 
Dostluğumuz demek elli yılı doldurmuş, biraz da geçmiş. 
Bunca zaman içinde dostluğumuza en küçük bir gölge 
düşmedi.
Sabahattin Kudret’in sanatı kendine özgüdür. 40 kuşa­
ğının, Orhan Veli ve arkadaşlarının etkisinde gibi görünür. 
Şiire tam bir özgürlük, bir açılım kazandıran, mutluluk ara­
yışlarını yücelten, o günlerdeki deyimle, yaşama sevincini 
duyuran şiirlerin, öykülerin yaygınlaştığı bir dönemdi. İnsa­
na eğilmek, insanı anlamak, insana derinliğiyle yaklaş­
mak, gündelik küçük mutlulukları, sevinçleri dile getirmek, 
öne çıkarmak...
' Bu gece gene -  Bulutlar alçaktan uçarken -  So­
kaklarda dolaşacağım -  Sen, elleri cebinde aezen -  Is­
lıkla çaldığın şarkıların -  Bu akşam en güzelini söyle.” 
Bir başka şiirinde de gündelik yaşamın tadını onu duy­
mayanlara şöyle anlatıyordu:
"Bir sabah ellerin cebinde çık evinden -  Ceketin 
iskemleye asılı kalsın -  Bekleyedursun dostun kahve­
de -  İşe gitmekten de bu günlük vazgeç -  Öylece do­
laş çiçek kokan sokaklarında -  Güzel şehrinin -  Yeni­
den tad gökyüzünü -  Ağaçlara selâm ver -  Apartıman- 
ların hatırını sor -  Senden başkaları için değil -  Bu gü­
zel gün -  Mavi gök.”
Sabahattin Kudret’in yazınımızdaki yeri, önemi kısacık 
bir yazıda gerektiği gibi anlatılamaz. Değişik dallardaki ya­
pıtlarıyla ele alınıp incelenecek bir sanatçıdır Aksal... Yal­
nız şiirde değil, oyun alanında, öykücülükte çok özgün ör­
nekler vermiştir.
'Birinin Ölümü’ şiirini yazarken kimbilir belki kendini, 
kendi ölümünü düşünmüştür diyorum. Hepimiz zaman za­
man o günü, o hem çok yakın, hem de çok uzak günü ya­
şatmıyor muyuz içimizde. Korkuyla, umutla, belki de garip 
bir sezgi ile:
"Belli oldu artık ölmüşüm -  Bir dost ağlamak İste­
di -  Mektup yazdılar eve -  Bütün gece içim sıkıldı.
Neler gitti elimden beklenmedik -  Bir oda bir yatak 
-  Bir dolap kitaplarla dolu -  Perdeler sigara sürahide 
su.
Bir şehir içinde doğdum büyüdüm -  Köşe başında 
meyhane -  Bir cadde ışıklı -  Kahve arkadaşı iki tane.
Bir şey bir şeyim kayıpta şimdi -  Bir sofra kalaba­
lık -  Bir deniz vapurlu -  Bir şarkı dokunaklı.
Hepsi arkadaştı bana yaşadığımda.”
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